Aspect of Seisai KAWAGUCHI\u27s logics on Shogaku : Confucian Educational Ideas in Mid Edo Period by 高橋  恭寛
河口静斎『小学』論の特徴 : 江戸中期における儒
学教育思想
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